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 يهخص انثحث 
 (دراطح دلانْح تلاغْح ًيا فْيا يٍ انقْى انترتٌّح) أنفاظ انشكز في انقزآٌ انكزّى طتي ٌَرحهًْح: 
، ًيٍ َاحْح أنفاظ انشكز في انْظاقاخ المخرهفحيٍ المعزًف أٌ نفع انشكز كثير اطرعًالا في انقزآٌ انكزّى. ًاطرعًم انقزآٌ انكزّى  
ْا تلاغْا ٌ أنفاظ انشكز لها انقْى انترتٌّح حْث ّؤدُ ينشنح انقزآٌ  انكزّى ىذٍ نهناص في كم مجال، فًٍ ثى أرادخ انكاذثح أٌ تحهم تحهْلا دلانأخزٍ أ
 عٍ ىذا انهفع نكشف إعداس انقزآٌ انكزّى ًيعظًرو. 
عناصز انثلاغْح لها، ًيعزفح انقْى ح انفح المعاَِ المعدًْح لأنفاظ انشكز، ًيعزفح المعاَِ انظْاقْح لها، ًيعزفّيذف ىذا انثحث إلى يعز 
إلى عهى  انترتٌّح يٍ يعاَِ ىذا انهفع في انقزآٌ انكزّى. ًّرأطض ىذا انثحث عهَ أطاص انرفكير أٌ تحهْم يعاَِ الأنفاظ في انقزآٌ انكزّى يحراج
عٍ المعاَِ المعدًْح أً انظْاقْح ًكذنك يحراج إلى عهى انثلاغِ انذُ ّذرص عٍ جمال انهغح ثى ّنكشف انقْى انترتٌّح يٍ يعاَِ  انذلانح انذُ ّذرص
 الأنفاظ انشكز. 
ًطزّقح انثحث المظرخذيح في ىذا انثحث طزّقح تحهْهْح دلانْح ذٌخو إلى تحهْم يضًٌٌ يعاَِ أنفاظ. حْث تجًع انكاذثح آّاخ  
ُ هح عهَ أنفاظ انشكز ينيا ثى ذشزذ يعاَِ كم ينيًا بمظاعذج المعاخى ًانرفاطير ًانكرة انترتٌّح. ًأيا أطهٌب فيٌ أطهٌب دراطح يكرثْح أالمشرً
 جمع انثْاَاخ أً المعهٌياخ بمطانعح المصادر المكرٌتح. 
ٌ آّاخ المشرًهح عهَ نفع انشكز في انقزآٌ انكزّى عزفنا أًتعذ تحهْم يعاَِ انشكز في انقزآٌ انكزّى حصهد انكاذثح عهَ َرائح ينيا  
. ً يٍ المعاَِ المعدًْح نهفع انشكز بمعنَ أَو عزفاٌ  الإحظاٌ ًَشزه أً  اشرقاقاخ 9طٌرج يقظًح إلى  75آّح  69يزج يٌسعح عهَ  75عذدىا 
نشكز بمعنَ انرٌحْذ،ًانطاعح، ًانرقٌٍ، ًانعًم انصالح. صزف انعثذ جمْع يا أَعى الله عهْو تو فًْا خهق لأخهو. ًيٍ المعاَِ انظْاقْح نهفع ا
كْفْرو ًكذنك ًخذخ انكاذثح انعناصز انذلانْح ّعني انعناصز في علاقاخ المعنَ، ينيا انعلاقح تين انهفع انشكز يع أطثاب إنشاو تو ًعلاقرو يع 
ناصز انثلاغْح لهذا انهفع انعاَاصز المعاَْح ًانثذّعْح، أيا في انعناصز ًعلاقرو يع الجشاء نهشاكزٍّ ًعلاقرو يع الجشاء نهكافزٍّ عهَ اننعى. ًيٍ انع
انقْى الاعرقادّح، فْعني انثلاغْح المعاَْح كاٌ انهفع انشكز في انكلاو الخبرُ ًالإَشائِ انطهبي ًغير انطهبي. ًأيا انقْى انترتٌّح يٍ ىذا انهفع انشكز 
شرًم عهَ انعًم انصالح، تز انٌانذٍّ ًأيا الاخرًاعْح فر شرًم عهَفرانرٌحْذ ًانطاعح ًانرقٌٍ ًانعًم انصالح. ًأيا انقْى الخهقْح  عهَشرًم انتي ذ
 حْث ّنثغِ نهطلاب أٌ ّعًم عهَ ىذه الأعًال. 
 
